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改革派知事の１６年
――高知・橋本県政と政党政治の再編成――
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年 投票率 得 票 数 得 票 率
橋本大二郎 川崎昭典 森清一郎 橋本大二郎 川崎昭典 森清一郎
１９９１ 高知市 ６９．４７ １１６，９４７ ２９，７８７ １５，７２１ ７１．９９ １８．３４ ９．６８
全 体 ７５．５９ ３１６，９６８ １１９，２６８ ３８，２０２ ６６．８１ ２５．１４ ８．０５
橋本大二郎 佐竹峰雄 橋本大二郎 佐竹峰雄
１９９５ 高知市 ４１．１０ ８１，５４０ １８，０５５ ８１．８７ １８．１３
全 体 ５２．８５ ２８５，６１４ ４９，４９８ ８５．２３ １４．７７
橋本大二郎 所谷たかお 橋本大二郎 所谷たかお
１９９９ 高知市 ５２．０２ ９６，３７８ ３５，５４４ ７２．６１ ２６．７８
全 体 ６２．７３ ２７４，６７０ １３２，５４１ ６７．０１ ３２．３４
橋本大二郎 松尾徹人 橋本大二郎 松尾徹人
２００３ 高知市 ５８．２５ ８４，４１１ ６６，７１４ ５５．８６ ４４．１４
全 体 ６５．４２ ２３３，８０１ １９２，９３２ ５４．７９ ４５．２１
橋本大二郎 松尾徹人 山中雅和 橋本大二郎 松尾徹人 山中雅和
２００４ 高知市 ５７．４６ ８１，２０２ ６７，７１５ ５９５ ５４．３１ ４５．２９ ０．４０



















































































































































































































































































































































































































Kitschelt, H．，１９８９，The Logics of Party Formation : Ecological Politics in Belgium





























Offe, C., １９８４，Contradictions of the Welfare State, London : Hutchison.
小倉利丸，２００５，「戦時電子政府と監視社会」小倉利丸編『グローバル化と監視警
察国家への抵抗──戦時電子政府の検証と批判』樹花舎．
佐藤俊一，１９９７，『戦後日本の地域政治』敬文堂．
沢山保太郎，２００４，『橋本大二郎 闇の真相』「橋本大二郎 闇の真相」編集委員会．
進藤兵，２００４，「『地方分権』から『地方構造改革』へ――日本における資本主義国
家の再編と新自由主義型地方分権の転形の政治学的分析」加茂利男編『「構造
改革」と自治体再編――平成の大合併・地方自治のゆくえ』自治体研究社．
────・久保木匡介，２００４，『地方自治構造改革とニュー・パブリック・マネジ
メント』東京自治問題研究所．
曽我謙悟・待鳥聡史，２００７，『日本の地方政治――二元代表制政府の政策選択』名
古屋大学出版会．
――――，２００８，「政党再編期以降における地方政治の変動――知事類型と会派議
席率に見る緩やかな二大政党化」『選挙研究』２４巻１号．
高木竜輔・松谷満・丸山真央・矢部拓也・樋口直人，２００８，「嘉田県政誕生をめぐ
る有権者意識と投票行動──『漁船』はなぜ『軍艦』に勝てたのか」『徳島大
学社会科学研究』２１号．
辻陽，２００８，「政界再編と地方議会会派――『系列』は生きているのか」『選挙研究』
２４巻１号．
碓田のぼる，１９９８，『無党派＋共産党の時代――高知の挑戦は日本を変えるか』か
もがわ出版．
（付記）本稿は，久保田滋，丸山真央，村瀬博志の各氏との共同研究の成果であ
り，カシオ学術振興財団研究助成「ローカルパーティーの現代社会論――個
人化社会における政治の再構築をめぐる困難」の助成を受けている。インタ
ビューにお答えいただいた方々と併せて，深く感謝したい。
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